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n Izo =I o s
Ministerio de Merina
En consideraci'ón a las circunstancias que concurren en D. Hermenegildo Al-1:11ga, Conde de Arruga,
a propuesta del ■,linistro de Marina.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Madrid a veintiocho de marzoAsí lo dispongo por« el presente Decreta, dado
cientos cincuenta y dos.










Organización de las Fuerzas Navales.—En virtud
de las facultades que me han sido conferidas, -vengo
en disponer que las unidades navales existentes se
agrupen y distribuyan con arreglo a las siguientes
normas :
A) FLOTA
1) El conjunto de unidades que por sus espe
ciales características han de constituir la trnidad
Táctica Operativa de la Armada se denominará en
lo sucesivo FLOTA.
2) La FLOTA estará f•ormada por cuatro Di
visiones de análoga composición, cuyas bases y de
nominaciones se indican a continuación :
1.a División de la FLOTA, con base en El Ve
rrol del Caudillo.
2•a División de la FLOTA, con base en Car
tagena.
3.a División de la FLOTA, con base en Cádiz.
4.a División de la FLOTA (División de apoyo ),
con .base en El Ferrol del Caudillo.
3) El mando de la FLOTA recaerá en un Vi
cealmirante, que arbolará su insignia en una unidad
independiente.
Las Divisiones serán mandadas por Contralmiran
tes, con excepción de la cuarta, que de_ momento
quedará afecta al Almirante Jefe de la FLOTA.
B) FUERZAS DEPARTAMENTALES'
4) Las unidades afectas a los Departamentos
formarán Grupos o Flotillas que• según sus misio




Flotillas de lanchas torpedeas.
Grupos de rastreo.
Servicios de Guardacostas y Guardapescas.
Las asignaciones de grupos o unidades a cada De
partamento o Base se harán de acuerdo con las
particulares circunstancias de cada uno.
C) BUQUESDEPENDIENTES DEL ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA
5) Por sus especiales misiones, dependerán del
Estado Ilayror de la Armada :
a) Grupo de buques-escuela.
b) Grupo de buques-hidrógrafos y oceanográficos.
c) Grupo de buques-transporte.
6) _ La composición y distribución de las dife
rentes Divisiones, Grupos y Flotillas será ordenada
por el Mando mediante órdenes e instrucciones coml
plernentarias.
Madrid, 2 ce abril de 1952.
Excmos. Sres.






Prácticas.—Se dispone que el Teniente provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo Fa
cultativo .de Armas Navales (Ingeniero Industrial)
clon Leopoldo Pérelz Castiella, efectúe en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Márí
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timo de El Fel-rol del Caudillo las prácticas esta
blecida en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada. rectificado por las Órdenes Ministeriales
de 30 de nóviembre de 1946
•
y 28 de febrero
de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectivamente),
en el período comprendido entre •el 15 de abril pró
ximo al 15- de .agosto siguiente.




Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante




Nombramíentos y prácticas. Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las EsCalas de Comple
mento de la Armada, rectificado pm- Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D., O. núme
ro 267), y a proptíesta de la Jefatura de Instruc
ción, se nombra Condestable segundo provisional ,de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada al Cabo primero (Périto
• Indusi
trial Químico), declarado "apto" para dicho empleo
por Orden Ministerial de 31 de marzo de 1947
(D. O. núm. 75), don Ricardo Marín Mota. .
Asimismo se dispone efectúe en. el Ramo de -Ar
íillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las prácticas establecidas en el artículo 31
del citado Reglamento, en el período de tiempo com
prendido . entre el 1.° de mayo próximo al 1.° de
septiembre siguiente, de acuerdo con lo determi
nado en la disposición ministerial de 28 de febrero
de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 29 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos: Sres. Almirante jefe del 'Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena v Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbe
ta (A) don Manuel Arnáiz Torres pase 'destinado
a las órdenes del excelentísimo señor Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, cesando como Comandante del destructor
Huesca, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzosc
todos los efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1952.
MORENO
a
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de \El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Alférez de Navío
D. Juan ,Manuel Bustamante Bringas embarque en
el cañonero Sarmiento de Gamboa, cesando en la
Tercera Flotilla de Destructores.
- Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
•
Madrid, 31 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del ,Departamen
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del S(
vicio de Personal.
to
Situaciones.—A petición del interesado se conce
de el- pase a la situación de "supernumerario" • al
Capitán de Corbeta (A) don Javier Prieto-Puga
Ruiz.
Este Jefe' no cesará en\ su destino de Secretario
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo hasta que tenga lugar la presen
tación de su relevo.
•
Madrid, V' de abril de 1952.
MORENO
EXcmos. Sres..
• Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Servicios Marítimas.
Situaciones.—Por haber cumplido los veinte años
.de servicios que para perfeccionar el derecho a ha
ber pasivo establece la Base octava de la Ley de•
Funcionarios Públicos de 22 de julio de 1918 y
artículo 88 del Reglamento para su aplicación, se
dispone que el Jefe asimilado a Capitán de' Corbeta
del extinguido Cuerpo General de Servicios Mar--
timos D. José Manuel Sáiz Martínez se reintegre
a la situación de "retirado" que le confirió la Orden
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Ministerial .vde 24 de • julio de –1950 (D. O. nú
mero 17{2\O).
, Madrid, .31 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad v Ordenador Cen
tral de Pagos y Subsecretario de la Marina Mer
cante.









:ilación en el servicio.—Se concede la conti
en el servicio, en los reenganches que se
1, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
ctadas por Orden Ministerial de 14 de agos
140 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
nería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Dopico- Fraguela.--En segundo reenganche,
rsz.30 años, a partir del día 4 de ener'o de 1952,











isco Montero Venegas.—En segundo reen
por cuatro arios, a partir del día 11 de sep
de 1950, fecha en la que cumplió los ocho
servicios efectivos.
Cabo segundo de Maniobra.
Lgo Diéguez García.—En primer reenganche,
ro años, a partir del día 2 de enero de 1952,
la que cumplió los cuatro arios de servicios
contados a partir del día en que efectuó
!ntación en la Armada, por haberle corres









Florentino Prieto Salinas.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del dia. 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos
Cabos segundos Amanuenses.
3arcía García.—En primer reenganche, por
LAOS, a partir del día 2 de enero de 1952,
la que cumplió los cuatro años de servicios
, contados a partir del día en que efectuó
ntación en la Armada, por haberle corres
ingresar por su turno.
rosé Navarro Ortiz.—En primer reenganche,
ro años, a partir del día 24e enero de 1952,












Cabo segundo El c.riciach
Antonio Iglesias Hernández.—En primer reengan
che. por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cunslplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Cabos segundos Fogoneros.
Alfonso Betanzos Gutiérrez.—En sexto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 18 de febrero
de 1952, fecha eh la que cumplió los veinticuatro
años de servicios efectivos.
Andrés Sánchez Olmos.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 16 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
Cabo habilitado de Man'iol»-a.
Juan Lozano Lozano.—En primer reenganche, por
cuatro 'años, a partir del día 4 de enero de 1952,




elquíades Edreiras Carro.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
/Cabos habilitados Torpedistas.
Diego Paredes Sarabia.---En primer reenganche,
por cuatro años, a partiú del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Eduardo Bolado Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Radiotelegrafista.
Juan Estévez Cruces.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
- fecha- en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas Mecánicos.
Fulgencio Hernández Nicolás.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
. José' ,Fernández Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Ramiro Mosquera López.—En prinVer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día'2 de enero de 1952.
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Manuel Montero. Quiza.---En primer reenganche,
por.cuatro arios, a partir del día 4 de julio de. 1950,
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fecha en la qué cumplió. los cuatro años de servicios
efecti9s-•
_Marinero de Oficio (Cocinero).
Evaristo Hernández Gil.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Marinero de Oficio. (Panadero).
Gonzalo Silvar Regueiro.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 24 de diciembre
de 1950, fecha en la que cuivplió su anterior com
promiso.
Madrid, 31 de mai-zo de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sre€. . . .
o
MORENO
Maestranza de la Armada,
Licencias.—Como resultado de expediente incoadoal efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al Operario de primera de la Maestranza dela Armada (Conductor) don Manuel Fernández
González.
• Madrid, 2 de abril de 1952.
• MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante .fefe del Servicio de
Personal y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y del Servicio de Sanidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo informado por el Ser
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Auxiliar Administrativo de primera de la Maestran
za de la Armada D. Norberto Suárez García.
Madrid, 2 de abril de 19522
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central v del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
Separación temporal del servicio.—Se dispone quela Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada señorita Laura Díaz Benítez
cese en la situación de "activo" en que se encuen
tra y pase a lk.de "separación temporal ,del servicio",
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 del vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Madrid, 31 de marzo de 1952. •
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General In
tendente Jefe Superior de Contabilidad.
o
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Jefes de Infantería
de Marina que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que
se expresan :
Coronel Sr. D. Antonio Ristori Fernández.—A la
Inspección General del Cuerpo.
Teniente Coronel D. Ricardo Chereguini y Díaz
Sutil.—Continúa en el destino que le confirió la Or
den Ministerial de 20 de julio dé 1951 (D. O. nú
mero 157) en el Estado Mayor de la Armada, con
carácter interino.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1952.
Excmos. Sres. . . .




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Creada por Decreto-Ley de 26 de
octubre último la Dirección General de Industrias
Navales,. dependiente del Ministerio de Industria, ydado su cometido específico que en esa disposición
se le asigna, se precisa la colaboración ,de dichoCentro en los trabajos- que viene desarrollando la
Comisión Mixta de Coordinación y Asesoramiento
para las Estadísticas Industriales, constituida porOrden de 31 de enero de 1950, y en consideración
a las razones técnicas que se aducen,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de laDirección General de Estadística y de acuerdo conla designación formulada por el Ministerio de In
dustria, ha tenido a bien ampliar, con un puesto deVocal representante de la Dirección General de In
dustrias Navales, la Comisión Mixta de Coordina
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ción y Asesoramiento para las Estadísticas- indus
triales y nombrar para el mismo al Ingeniero Naval
D. Jesús Galvache Cerón.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, el del
interesado y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 27 de marzo de 1952.
CARRERO
Exc.mos. Sres. Ministro de. Industria y Director Ge
neral de Estadística v Presidente de la Comisión
Mixta de Coordinación y Asesoramiento para las
Estadísticas Industriales.
•
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 1.443. )
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —"En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vig/ente Estattito de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción la relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virtud de las facultades que confieren
a este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiertibre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de marzo de 1952.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manue!
Pacheco Sáinz-Pardo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Navío, retirado, D. Secundino Ber
cedo García- 1.950,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pa-'
sivas desde el día 1 de enero de 1952.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro 22 d¿ no
viembre de 1951 -(D. O. núm. 265),,-(b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Francisco Fernán
dez Alonso : 1.522,50 pesetas mensuales', a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
& el día 1 de Agosto de 1949.—Reside en La Coru
ña.—(b) y (c).
Teniente Vicario de segunda, retirado, D. _Anto
nio Monge Martínez : 2.190,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1952.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
7 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 280 ).—(d).
Auxiliar segundo del C. Á. S. T. A., retirado,
D. Cándido López Caneíro : 1.533,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El
1 1 1 .o"—• 1•11 t 1 ICI"' 1
yerren (lel Lauumo uesue ei (Ha i ue juniu u 17J1.--
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro : 14 de mayo de 1951 (D. O. núm. 112).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. José López Daza : 1.450,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1952.—Reside en Cádiz.--
Fecha de' la Orden de retiro : 1 de noviembre
de 1951 (D. O. núm. 250). •
Celador de Puertos, retirado, D. Emeterio. mas
trillas Ibáñez : 675,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Santander desde
el día 1 de marzo de 1948.—Reside en Santander.—
Fecha de la Orden de' retiro : 10 de enero de 1948
(D. O. núm. 10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para la aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá. al propio tiempo, ad
vertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo re
curso de reposición que, como trán.lite inexcusable,
deberá formular 'ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el .siguiente al de aquella notificación y
por conducto 'Cle la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando




(b)" Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hérmenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda • nulo.
(d ) Con derecho a revistar de oficio, y a per
cibir mensualmente la cantidad de 100 pesetas por
la pensión de la Cruz de la" Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Madrid, 21 de marzo de 1952.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, .114anud
Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del, D. O. del Ejército, núm. 74, pág.' 1.164.)
o
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicacin dei
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica a con
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tinuación la relación de pensiones ordinarias con
cedidas en virtud de las facultades gut' confieren. a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 .de septiembre de 1939 D: U. núm. 1,
anexo ) . a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 18 de marzo de 1952.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Carmen Mira Fernández, huérfa
na del Oficial primero Maquinista D. Vicente Mira
Vivot : 1.750,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 6 de
octubre de 1950.—Reside en Cádiz.—(8
Cádiz.—Doña Josefa Ghersi Cárdenas, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Félix Ga
merino Durán : 1.533,33 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 23 áe marzo de 1947.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(9).
Pontevedra.—Doña Asunción Costas Moldes, ma
dre' del Marinero de segunda Manuel Lobeira Cos
tas : 605,50 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Pontevedra desde el día
10 de junio de 1946.--Reside en Bueu (Ponteve
(lra) . ( 11 ) .
Reglamento del Montepío Militar y Ley de 16 de
junio de 1942 (D. O. núm. 160).
La Coruña.—Doña Evangelina Vázquez da Porta,
huérfana del Teniente de Navío D. Ramón Vázquez
Núñez : 1.166,66 pesetas antiales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día 11 de
noviembre de 1951.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña) .—(17) .
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 (D. O. núms. 101 y 177) y Ley de 16 de
junio de 1942 (D. O. núm.
•
160).
Cádiz.--Doña Rosa Abad del Ojo, huérfana del
Auxiliar segundo de Infantería de Marina D. -fosé
Abad Alonso : 2.050,00 pesetas anuales, a Percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
dia 15 de febrero de 1951.—Reside en San Fernan
do (Cádiz).—(19).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para la aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, ad
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vertirle que. si se considera perjudicado con dicho)
señalamiento. puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Lev de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83 )," recurso de
agravios ante el Consejo .de - Ministros, previo re
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
deberá formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificrición y la de la presen
tación -del /recurso.
OBSERVACIONES
(8) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carmen Fernández Moya, a
quien le fué concedida por la Deuda y Clases Pa
sivas el 6 de octubre de. 1934. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde el día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre.
(9) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 20 de febrero de 1950
y se la) hace el presente señalamiento, que percibirá
mientras 'conserve la aptitud legal, desde el día si
guiente al del fallecimiento del causante, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo.
(11) Se la hace el presente señalamiento, 40
por 100 del sueldo que percibía el causante a su fa
llecimiento, y que percibirá mientras conserve la ap
titud legal y estado de pobreza, desde el día siguien
te al del fallecimiento del causante.
(17) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carmen da Porta Montero, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 2 de junio de 1928: La perci
birá mientras conserve la aptitud legal y desde el
día siguiente al del fallecimiento de st.i citada madre.
(19) Se la hace el presente 'señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde el
día siguiente ál del fallecimiento de su madre, sien
do compatible esta pensión con la de 4.900 pesetas
anuales que percibe como Maestra nacional. -
Madrid, 18 de marzo de 1952.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo. •
(Del D. O. del Ejército núm. 74, pág. 1.167.)
ID
EDICTOS
Don ,Francisco Castañer Enseñat, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber :\ Que dis&esta por el excelentísimo
señor Almirante Capitán General del Departamento
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Marítimo de Cartagena la venta en pública ubasta
de una boya metálica de ciento ochent. kilogramo,-;
de peso, hallada por el propietario del bote Fra,nris
co el día 9 de septiembre de 1944, valorada en la
cantidad de noventa pesetas, importe de su tasación,
se pone mi venta por dicha suma, señalándose par t
la subasta el día 28 del próximo mes de abril, a las
once horas, en la Sala de Audiencia de este Juz
o-ado sito en la Escuela Oficial de Náutica de esta
capital, advirtiéndose que no se admitirá postura al
guna que no cubra las dos terceras.partes de su ta
sación, y que para tomar parte en la subasta deberá
consignarse previamente en la mesa del Juzgado o
en la Sucursal de la Caja General de Depósitos el
10 por 100 efectivo del valor de dicha boya, sin cuyo
requisito no se podrá tomar parte en la referida su
basta. Dicha boya se encuentra depositada en el
Almacén de Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
Barcelona, 27 de marzo de 1952.—E1 Capitán de




José Sandor Galosi, hijo de Sandor -y de Mira,
natural de Budapest, soltero, Jornalero, de treinta
y dos arios de edad, domiciliado en junio de 1948
en Barcelona, calle Plaza de Cataluña, número„ 4:
procesado en causa número 117 de 1946 por polizo
naje a bordo del vapor Ciudad de Valencia,: com
parecerá, en el término de quince días, ante D. Fran
cisco Castafier Enseñat, Capitán de Infantería de
Marina, en la Comandancia de Marina de Barce
lona, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Barcelona, 22 de marzo de 1952.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Castañer.
Francisco Socas García, hijo de Francisco y de
Carmen, natural de Granadilla (Tenerife), vecino
de Tenerife, de veintinueve años de edad, inscripto
al folio 409 de 1949, domiciliado últimamente en
Tenerife ; procesado por el presunto delito de des'er'-
ción ; comparecerá, en el término de treinta días, ante
D. Germán Albarrán Orive, Capitán de Corbeta de
la R. N. A., en la Ayudantía Militar de Marina de
Güera (A. O. E.), bajo apercibimiento de que, de
no hacerlo, será declarado rebelde.
En Güera a 15 de febrero de 41952.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Germán Albarrán.
•
Domingo Salmerón Gaitán, hijo de Antonio y
de
Rosa, casado, Pescador, de treinta y ocho'
años de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona ; pro
cesado en la causa número 110 de 1951 por delito
Nütn-exp
de-- hurto ; comparecerá, en el término ,de quince ds,
ante el Teiliiente je Infantería de Marina D. Martín
Martín López, juez instructor de la Comandancia
Militar de, Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, niego a las
• Autoridades civiles y_ mi
litares qué, caso de ser habido, sea -puesto a dis
posición (le este Juzgado.
Barcelona, 26 de marzo de 1952.—El Teniente
de Infantería de Marina. Juez instructor, Martín
Martín López.
Adolfo Amadeor Caseiro -Vázquez, de diecinueve
años de edad, hijo de Antonio y de Carmen, natural
de La Coruña y sin domicilio fijo ; procesado en la
causa número 44 de 1952 por el delito de polizonaje
cometido a bordo del vapor italiano Conte Grande
desde Río de Janeiro a Barcelona ; comparecerá, en
el término de quince días, ante el Teniente de In
fantería de Marina D. Martín Martín López, Juez
permanente de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, en caso de ser habido, sea conducido .y
puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 28 de marzo de 1952.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, juez permanente, Martín Mar
tín López.
Francisco García Tirado, hijo de Manuel y de
Gertrudis, natural de Málaga, Marinero, soltero, na
cido el día 9 de agosto de 1921.
Miguel Bilbao Díaz, hijo de Ramón y de Obdulia,
natural de Santander, Marinero, soltero, nacido el
día 24 de noviembre de 1926.
José Ignacio Martín Gardoqui, de veintinueve arios
de edad, hijo de Alejandro y de Sofía, natural de
Valladolid, soltero.
Procesados en la causa de esta Jurisdicción nú
mero 177 de 1950 por el- delito de deserción mer
cante en el puerto de Antofagasta (Chile), siendo
tripulantes del vapor Rita García; comparecerán, en
el término de treinta días, contados a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado
Militar de Marina para responder a los cargos que
les resulten de la citada causa, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso dé ser' habidos, los pongan a mi
disposición. •
Santa Cruz de Tenerife, 21 de marzo de 1952.
El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
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